













































2 月～ 3 月 総合オリエンテーション事前学習会
3月15日（日） 午前 東京発午後 ジャカルタ着































※ 1 万 7 千島以上の世界最大列島
（広がりは米国相当）
377,915（水 0.8%）　62 位
人口（人） 253,609,643（都市 50.7%）　4 位※ジャワ島 58%   127,103,388（都市 91.3%）　10 位























インフレ 7.7%　193 位 0.2%　13 位
GDP（10 億米ドル） 1,285　15 位 4,729　4 位
GDP 成長率 5.3%　49 位 2%　142 位
失業率 6.6%　70 位 4.1%　34 位
税等収入（GDP比） 15.8%　190 位 34.7%　69 位
財政黒字（GDP比） -3.3%　133 位 -8.2%　198 位
財政債務（GDP比） 24.2%　129 位 226.1%　1 位











可能にし、1945 年の独立宣言と 1949 年まで続
く独立戦争の結果、現実となった。独立後、半世
紀に渡り、スカルノ大統領（1949 ～ 68 年）と











ジニ係数（世帯所得分布） 36.8　82 位 37.6　76 位
医療費（GDP比） 2.7% 　181 位 9.3%　38 位
乳児死亡率（死亡 /千人） 25.16　71 位 2.13　223 位
教育費（GDP比） 2.8%　143 位 3.8%　115 位
平均在学年数 13 15
識字率 92.8% 99%
児童労働（5～ 14 歳） 7 % NA
人間開発指数 0.68（「中」区分）　108 位 0.89（「とても高い」区分）　17 位
合計特殊出生率（人） 2.18　102 位 1.4　208 位
人口増加率 0.95%　124 位 -0.13%　210 位



















































































































































































































































の 1964 年から 2014 年までの半世紀に渡り、学
部は 11,821 人、大学院は 208 人の卒業生を出
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